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…a projekt minden résztvevőjének bőséges és jól dokumentált tájékoztatást nyújt a sajátos nemze-
ti feltételekről a TuTöFi-fel megerősített oktatás és tanulás érdekében.
…a kutatók sokkal hatékonyabb együttműködéséhez vezet a TuTöFi-fel végrehajtott oktatás és 
tanulás érdekében fejlesztésre kerülő tananyagokkal, illetve magával a TuTöFi-fel kapcsolatban.
…lehetővé teszi a know-how-nak, az ötleteknek és a forrásoknak a projektben részt vevő felek – 
sőt a kuratórium tagjai – közötti elterjesztését.
A projektirányítás…
…összehangolja a projekt résztvevőinek felelősségi és tevékenységi területeit.
…biztosítja a projekt alapos és hatékony végrehajtását célorientált kommunikáció, időmonitoring, 
hálózatosítás, továbbá hibakeresés és -javítás révén.
…megfelel az EU pénzügyi és jelentéstételi követelményeinek.
…szavatolja, hogy a résztvevők teljesen a projekt tartalmára összpontosíthassanak.
…szavatolja az információáramlást az EC-től a hálózathoz, s onnan vissza.
…biztosítja a projekt megvalósíthatóságát és láthatóságát.
Kérdőív
Ez a kérdőív nem a tudásodat teszteli, hanem a véleményedre kérdez rá. Éppen emiatt mindig csak 
egy jó válasz van, az, amelyik leginkább a Te véleményedet tükrözi. Kérünk ezért, hogy a következő 
kérdéseket őszintén válaszold meg! 
Nagyon köszönjük!
Nem:        Férfi                 Nő
Születési év: …….  
Keresztnév/becenév/álnév ………………………………..
Intézmény/csoport kódja: …………………..
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